





Dvobroj Rasprava Instituta za hrvatski jezik
i jezikoslovlje posve}en je Valentinu Putancu
 kroatistu, romanistu, balkanologu, indoeu-
ropeistu, etimologu, kajkavologu, jezi~nom teo-
reti~aru, onomasti~aru, leksikologu i leksiko-
grafu, istraiva~u hrvatske kulturne pro{losti
 o osamdesetoj obljetnici njegova ivota, {ez-
desetoj obljetnici znanstvenoga rada i polusto-
ljetnoj djelatnosti u Institutu za hrvatski jezik
i jezikoslovlje.
U dvama uvodnim ~lancima Petar [imuno-
vi} pi{e o ivotu i djelu V. Putanca, a Branka
Tafra objavljuje opsenu Bibliografiju znan-
stvenih i stru~nih radova V. Putanca. Slijedi
dvadeset radova s podru~ja op}e lingvistike,
povijesti jezika, dijalektologije, onomastike, se-
mantike, kontaktne lingvistike, povijesti jezika,
dijalektologije, onomastike, semantike, kontak-
ne lingvistike, leksikologije. O prezimenima pi-
{e @ivko Bjelanovi} u tekstu Jedan tip prezime-
na s protezom. Autori Ankica ̂ ila{ i Mijo Lon-
~ari} pi{u O govoru Peroja. Autorice An|ela
Fran~i} i Milica Mihaljevi} u radu Antonimija
u hrvatskoj ojkonimiji analiziraju razli~ite tipo-
ve antonima u hrvatskoj ojkonimiji, a na kraju
rada navode popis potvr|enih antonimnih pa-
rova. Branko Franoli} u ~lanku Les limites du
mot demprunt français en croate prikazuje, uz
teoretsko tretiranje razlika u akcentuiranju u
francuskome i hrvatskom jeziku, koje se sve
prilagodbene pojave javljaju u galicizmima u
hrvatskom jeziku. Nazivi jela u rje~niku »Bla-
go jezika slovinskoga« (1651.) Jakova Mikalje
rad je Darije Gabri}Bagari} u kojem se raz-
matra fond leksema kojima su imenovana jela,
utvr|uje se njihovo podrijetlo, usvojenost u
mla|im leksikografskim djelima i u suvreme-
nom kulinarstvu. Marijana Horvat u tekstu
Sloeni glagolski oblici za izraavanje pro{losti
u Zografskom ~etveroevan|elju analizira per-
fekt i pluskvamperfekt s osobitim osvrtom na
oblik, mjesto i funkciju pomo}noga glagola byti,
negaciju i uporabu u re~enici. U radu Lane
Hude~ek Oblici pridjeva u Sanktoralu Hrvoje-
va misala daje se pregled pridjevnih padenih
nastavaka u odre|enoj i neodre|enoj sklonidbi,
a govori se i o stupnjevanju pridjeva, te o po-
svojnim i odnosnim pridjevima. Josip Jernej u
~lanku Intorno alla strana vitalità del concetto
di »complemento indiretto« na temelju analize
talijanskih re~enica u gramatikama raspravlja
o kategoriji neizravnih dopuna u kojima se kri-
ju konstitutivne jedinice re~enice, odnosno no-
sioci logi~kosemanti~kih funkcija  taksemi.
Karlo Juri{i} na prostoru je oko Biokova u ju-
noj Hrvatskoj prona{ao urezana u kamen ~etiri
natpisa starom hrvatskom }irilicom, te ih je
analizirao i opisao u radu Posljednji poznati
natpisi hrvatskom }irilicom na prostoru oko Bi-
okova (XIX. st.) (prilog poznavanju hrvatske
epigrafike napu{tenih pisama). U ~lanku Isho-
di{ni jezi~ni oblici (ishodi{nici): nominativ i in-
finitiv Miro Ka~i} obra|uje na temelju hrvat-
ske i francuske jezi~ne gra|e novi jezikoslovni
pojam  ishodi{nik (nominativ i infinitiv) ko-
riste}i se vlastitim teorijskim pristupom u ko-
jem su temeljni pojmovi gramatikalizacija svije-
ta, konceptualizacija, leksija i leksijska razina.
Paljetkovanje po najstarijim hrvatskim molitve-
nicima (Molitveni~ko nazivlje) tekst je Dragice
Mali} u kojem su autorici izvor gra|e najstariji
poznati hrvatski molitvenici Vatikanski hrvat-
ski molitvenik iz vremena oko 1400. godine i
Akademijin dubrova~ki molitvenik iz 15. stolje-
}a. Milan Mihaljevi} u ~lanku Ostriak glago-
ljskoga misala iz Novoga Vinodolskoga opisuje
ostriak lista rukopisnoga misala iz 14. stolje}a
koji je prona|en 1996. godine u Novom Vino-
dolskom. U tekstu Tri tei{ta u prou~avanju
jezi~nih elemenata »stranog« porijekla @arko
Mulja~i} predlae i jednu »novu« disciplinu ko-
ja jo{ nije nigdje institucionalizirana i koju bi-
smo mogli nazvati transferologija. István Ny-
omárkay pi{e ~lanak Be~ke gramatike i ma|ar-
ska i slavenska gramatikografija u 18. i 19. sto-
lje}u (Uvod i zadaci). U raspravi Mirka Petija
Kojoj skupini imenskih rije~i pripadaju plura-
lia tantum? imenske se rije~i ozna~ene kao
pluralia tantum, po semanti~ki uspostavljenim
kriterijima, tuma~e kao pojmovne imenice, a
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odbacuje se tradicionalni model po kojemu su
te rije~i op}e imenice. Ljiljana [ari} u tekstu
Pragmati~ka uvjetovanost zna~enjskih pro{ire-
nja analizira metafori~na zna~enjska pro{ire-
nja u kontekstu na temelju teorije prototipova
E. Rosch na nekim primjerima iz leksi~ke se-
mantike, te zna~enjska pro{irenja u semanti~-
koj kategoriji tranzitivnosti. Branka Tafra u
~lanku Povijesna na~ela normiranja leksika na
izabranim primjerima pokazuje povijesni tok
hrvatske uporabne i klasifikacijske leksi~ke
norme. Koegzistencija idiomâ i popratne pojave
u najnovijem istroromanskom korpusu rad je
autora Pavla Tekav~i}a. Vesna Ze~evi} u radu
Kajkavci ikavci u Lijevom Sredi~kom (fonolo{ki
aspekt) opisuje fonolo{ki sustav kajkavskoga
ikavskoga govora s obzirom na njegov ~akavski
supstrat u kontaktu s okolnom kajkav{tinom.
Pridjevi u kemijskom nazivlju rad je u kojem
Marija Znika daje kratak povijesni pregled ne-
kih potvr|enih dvo~lanih kemijskih naziva,
analizira njihove sastavnice i nove prijedloge









Akademik August Kova~ec, redoviti profesor
Filozofskoga fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu,
poznati romanist, rumunist i najbolji poznava-
telj istrorumunjskoga (IsR) govora i cijele pro-
blematike s time u vezi, daje nam u ovoj knjizi
mnogo vi{e nego {to bi naslov na prvi pogled
sugerirao. Nakon niza studija IsR tematike
(spomenimo samo knjigu Descrierea istroromâ-
nei actuale, Bukure{t 1971.), autor u ovoj knji-
zi sabire rezultate svojega gotovo 40godi{njeg
rada na istraivanju, biljeenju i prou~avanju
IsR idioma. Djelo, objavljeno u Puli (u knjini-
ci znakovita naslova Verba moritura), sadri
IsR rje~nik (str. 17230; dalje bez: str.), koji je
njegov lavovski, ali nipo{to jedini dio. U pred-
govoru (715) akademik Kova~ec opisuje histo-
rijat rada na Rje~niku i daje vrlo korisne upu-
te za njegovu upotrebu (s nekim podacima ko-
je }e kasnije razraditi). Prvi je glavni dio knji-
ge dakle Rje~nik; nakon njega slijedi drugi dio,
Gramatika (231316), s izvanredno zanimlji-
vim poglavljima o sociolingvisti~koj problemati-
ci IsR govorâ, podrijetlu govornikâ, razmje{taju
u Istri, bilingvizmu i srodnim pitanjima (233
245), fonologiji (246255), morfologiji (256
299), sintakti~kim posebnostima (300305) i
leksiku (306314), te s kratkim osvrtom na us-
poredbu IsR s drugim rumunjskim dijalektima
(315316). Tre}i su dio Tekstovi (317365): 16
tekstova s transkripcijom i hrvatskim prijevo-
dom. Na kraju su popis literature (369373) i
rumunjski saetak (377378) (drimo da bi bio
koristan i francuski, ev. i engleski prijevod sa-
etka).
U knjizi autor opisuje sve razine IsR idioma,
iscrpno, s potpunim poznavanjem te komplek-
sne problematike i na najvi{oj znanstvenoj ra-
zini (u duhu europskoga strukturalizma odno-
sno funkcionalizma). Izlaganje je jasno, bez
formalizacija (koje su ~esto same sebi svrha, a
ne kazuju ni{ta {to se ne moe re}i i diskur-
zivno, »s ljudskim licem«), vrlo informativno i
ni u ~emu pretjerano. Jednako su vrijedne
stranice opisa kao i stranice o koegzistenciji
IsR s okolnim, u prvom redu dakako hrvat-
skim ~akavskim govorima, koji su na IsR izvr-
{ili ogroman i dubok utjecaj (najvaniji je od
njih vjerojatno sistemsko izraavanje glagol-
skoga aspekta), ali mu nisu naru{ili temeljni
romanski karakter. Tekstovi (pri~e, basne, kra-
tke {ale, pitalice) sakupljeni su od 14 pripovje-
da~a navedenih u uvodu tre}em dijalu (320
321). Na kraju, ali nipo{to najmanje vano, va-
lja istaknuti vrlo lijepu grafi~ku opremu i za-
nemariv broj tiskarskih pogre{aka, naro~ito u
usporedbi sa zaista izvanredno kompliciranim
slogom (dosta je pogledati samo znakove na
str. 319320).
Knjiga akademika Augusta Kova~eca, koju
smo ovdje tek ukratko prikazali, zasluuje da-
kako mnogo op{irniju recenziju no {to je to
mogu}e u rubrici Obznane. To }e djelo bez su-
mnje biti od prvorazredna interesa za rumuni-
ste, romaniste, slaviste, sociolingviste (stru~-
njake za languages in contact), pa i povjesni~a-
re, etnologe i  neka nam bude dopu{tena ko-
vanica  sve istrologe. Ta knjiga moe biti
uzor sli~nim radovima na drugim jezi~nim po-
dru~jima.
Pavao Tekav~i}





Oma{na knjiga pod tim naslovom sadri 40
tekstova poznatoga tr{}anskoga grecista (mike-
nista), dijalektologa i toponomasti~ara Maria
Dorie, kojemu izme|u ostaloga dugujemo pri-
ru~nik mikenskoga jezika (1965.) i veliki rje~-
nik tr{}anskoga dijalekta (1987.). Radove u
ovom zborniku sabrao je Odsjek za talijanski
jezik, lingvistiku, komunikacije i priredbe (na-
sljednik Instituta za op}u lingvistiku  Istitu-
to di Glottologia) Sveu~ili{ta u Trstu i objavio
u anastati~kom izdanju (ali po suvremenom di-
gitalnom postupku (Nota editoriale). Zbornik
je podijeljen na dva glavna dijela: prvi (str. 1
220) posve}en je anti~koj (gr~komikenskoj)
problematici, a drugi (str. 221597) suvreme-
nim (dijalektolo{kim i toponomasti~kim) tema-
ma. Uvodni dio, prije prvoga glavnoga dijela,
donosi predgovore i pozdravne rije~i urednika i
nekih kolega, a nakon drugoga glavnoga dijela
stoji op}e analiti~ko kazalo (imena i pojmova)
(599606) i bibliografija Maria Dorie od 1983.
do 1997. g. (str. 607612; za radove od 1955.
do 1982. v. ranije publikacije navedene na IX.
str.). Prilozi u anti~kom dijelu bave se inter-
pretacijom mikenskih tekstova, grafijskim sis-
temom, sufiksom teús, etimologijom (i »Wort-
geschichte«) nekih rije~i, relativnom kronologi-
jom i dijakronijskim pristupom mikenskoj fo-
netici i morfologiji. Za nas je zanimljiviji drugi
odsje~ak, u kome velik dio ~ine autorove topo-
nomasti~ke studije istarskih toponima (Pizzu-
ghi, Pisino [Pazin], Lupogliano, Dignano [Vod-
njan], Antignana i Antignano, Corridico [Krin-
gal] i drugi), a tako|er i radovi o drugim srod-
nim temama (toponimi na anu, u podru~ju
Trsta, furlanski jezik, podudarnosti isto~ne i
zapadne obale Jadrana, predmleta~ki romanski
slojevi u Istri i Dalmaciji, kra{ka speleo i to-
ponomastika i drugo). Jedan od autora pozdra-
vnih govora, Maria Rosaria Cerasuolo Pertusi,
isti~e Dorijinu striktnu objektivnost »super
partes« (str. XV), ali njegova protalijanska ori-
jentacija u pogledu pripadnosti starih roman-
skih govora Istre i Dalmacije ipak je o~ita.
Bogatstvo sadraja cijeloga zbornika nedvoj-
beno je, pa }e ga svi znanstvenici specijalisti za

















Radovi s navedenoga sastanka obuhva}aju
uvodno izlaganje direktora Me|unarodnoga
centra za vi{ejezi~nost (Centro Internazionale
sul Plurilinguismo), profesora Roberta Gusma-
nija, deset referata, dvadeset i sedam (po du-
ini vrlo razli~itih) saop}enja, dva dodatka (Ap-
pendice) i zavr{ni pregled slovenskoga romani-
sta i ~lana znanstvenoga vije}a Centra, profe-
sora Mitje Skubica. Autori su Talijani i pri-
padnici drugih naroda, od kojih poimence spo-
minjemo ove (ne ele}i dakako time praviti ni-
kakvu valorizaciju ni ranglistu): Loredana Co-
rrà, Franco Crevatin, Maurizio Gnerre, Hans
Goebl, Addolorata Landi, Gerhard Neweklow-
sky, Dunja RihtmanAugu{tin, Flavia Ursini.
Teme su vrlo raznolike, od  naravno prete-
ite  dana{nje situacije do Antike (nekoliko
zanimljivih priloga), i to iz romanskoga, sla-
venskoga (nekoliko priloga o Rusiji), german-
skoga, irskoga, arapskoga i ~ak prekomorskih
krajeva. U nemogu}nosti da u okviru rubrike
Obznane izloimo sadraj, pa makar samo i na-
brojimo autore i naslove, iznijet }emo samo sa-
draj uvodnoga izlaganja i saetkapregleda. R.
Gusmani (str. 1117) daje kratki historijat
Centra i organizacije sastanka, diskutira zna~e-
nje pojma ethnos (i srodnih), odnos prema poli-
tici, dru{tvu, rasi itd., isti~u}i vezu ethnosa i
jezika kao glavnoga faktora etni~ke kohezije,
ali s upozorenjem na relativnost, promjenlji-
vost, nepravocrtnost razvoja, mnogostrukost
odnosa ({to je ve} prije stotinjak godina uo~io
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Hugo Schuchardt), registara, stilova i sl. Studij
te kompleksne materije cilj je ovoga sastanka,
nakon kojega }e uslijediti i drugi.  M. Skubic
(str. 581585) rezimira rad sastanka, glavne te-
me (me|u kojima vano mjesto zauzima pro-
blematika raspada vi{ejezi~nih zajednica kao
{to su bili SSSR i Jugoslavija), zatim pitanja
statusa nekih idioma (npr., unutar Romanije,
moldavskoga na istoku i gallegoportugalskoga
na zapadu), odnos bilingvizma i diglosije, tole-
ranciju nasuprot nametanju jezikâ itd. Op}i je
sud njegova saetka nedvojbeno pozitivan.
Ovaj }e svezak Radova sigurno pobuditi za-
nimanje kako lingvistâ tako i sociologa, antro-
pologa, histori~ara i svih onih koje to bogato
podru~je humanisti~kih znanosti moe privu}i.
Imamo samo jednu primjedbu; s obzirom na
raznolikost tema i brojnost prilogâ, {teta je da
knjiga ne sadri nikakva kazala (tema, pojmo-
va, imenâ), a bili bi korisni i podaci o autorima






Ovaj uvod u jezikoslovlje, kao uostalom i
sve druge knjige koje slijede u ovoj biblioteci,
odlikuje preglednost i pristupa~nost. Knjiga
ima ~etiri dijela. Prvi i najdui dio, podijeljen u
6 poglavlja, donosi sadraje koje tradicionalno
o~ekujemo od ovakve vrste udbenika. Nakon
standardnih napomena o prirodi jezika te do-
metima i zada}ama jezikoslovlja kao znanstve-
ne discipline, prelazi se na metodolo{ke aspek-
te poput dimenzija i nivoa analize, na~ela kla-
sifikacije. ̂ etvrto i peto poglavlje uvode u kon-
ceptualni i terminolo{ki aparat pojedinih tradi-
cionalnih podru~ja unutar lingvistike, od fone-
tike i fonologije, preko morfologije i sintakse
do semantike i pragmatike. Posljednje poglav-
lje prvog dijela ukratko nazna~uje suvremena
strujanja te poku{ava smjestiti lingvistiku unu-
tar humanisti~kih znanosti.
Autoru ovog udbenika valja odati prizna-
nje jer mu polazi za rukom vrlo jednostavnim
jezikom, na primjereno slikovit na~in sustavno
i postupno uvesti velik broj sredi{njih proble-
ma i pojmova. Tako kada, naprimjer, govori o
obja{njenjima u lingvistici, o potrebi apstrahi-
ranja konkretnih pojavnosti, tj. lingvisti~koj
idealizaciji te modelima, to ilustrira i na neje-
zi~nim primjerima poput otklona od stvarnosti
koje nalazimo u zemljovidima i mapama (po-
put mape podzemne eljeznice u Londonu).
Kako uvod po broju stranica nije preopsean,
nuno dolazi do odstupanja me|u pojedinim
poglavljima glede dubine kojom se ulazi u sa-
draje. Dok tako potpoglavlje o morfologiji ras-
pravlja i o pojavama poput alomorfije, stranice
koje potom slijede od sve sintakse uvode samo
neposredne sastavnice.
Relativna je novina ovog udbenika u tome
{to nakon tradicionalnih sadraja u drugom di-
jelu donosi niz kra}ih tekstova i ulomaka iz iz-
vora koji se u suvremenom jezikoslovlju sma-
traju temeljnima. Ti tekstovi, koji su preuzeti
ili iz izvornih znanstvenih rasprava ili iz rani-
jih uvoda u lingvistiku, tematski prate poglav-
lja u prvom dijelu, a popra}eni su komentari-
ma i pitanjima za diskusiju, neka od kojih na-
vode ~itatelje na kriti~ko su~eljavanje stavova
izraenih u susjednim tekstovima. Me|u za-
stupljenim autorima nalazimo de Saussurea,
Whorfa, Lyonsa, Robinsa, Searlea, Harrisa,
Chomskoga, Hymesa, Palmera, Matthewsa,
Crystala, Labova, te Sinclaira.
Tre}i i ~etvrti, kra}i, dijelovi knjige su, kao
i kod svih ostalih knjiga u ovoj seriji, anotirani
popis literature te saeti glosar najvanijih poj-
mova rabljenih u prvom i drugom dijelu. ̂ inje-
nica da se bibliografske jedinice navode kao re-
levantne za samo neko od poglavlja u prvom
dijelu, a dosljedno izbjegava njihovo ponovno
navo|enje uz neko drugo poglavlje, rezultira
odre|enim stupnjem proizvoljnosti, posebice
kada se radi o drugim uvodima u lingvistiku
koji pokrivaju tematiku svih ili ve}ine ovdje
prisutnih poglavlja. Pored kratke naznake sa-
draja, literatura je vizualno ozna~ena (oboje-
nim kvadrati}ima prije svake jedinice) prema
jednom od tri stupnja zahtjevnosti (djela uvod-
ne naravi, djela za ~itatelje na naprednijem ni-
vou, te specijaliziranu literaturu). Glosar daje
kratke definicije stotinjak osnovnih lingvisti~-
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kih pojmova, te navodi stranice na kojima se
pojmovi uvode.
U cjelini gledano, radi se o korisnom pri-
ru~niku, koji je pregledan i sustavan, a s obzi-
rom na cijenu (ko{ta otprilike kao depna iz-
danja literarnih djela popularnih britanskih iz-
dava~a) i izuzetno dostupan, te }e se svakako
na}i me|u nekoliko djela koja slue kao oko-
snica za kolegije koji uvode studente filolo{kih
usmjerenja u studij lingvistike, posebno kada










»Understanding Phonology« jedna je od knji-
ga iz serije »Understanding Language«, koju
ure|uju Bernard Comrie i Greville Corbett. Se-
rija je zami{ljena tako da kroz pojedina~ne
knjige upoznaje ~itateljstvo sa svim osnovnim
lingvisti~kim temama, a za podru~je fonologije
ovaj zahtjevni zadatak izvr{ili su nizozemski
fonolozi Carlos Gussenhoven i Haike Jacobs.
U knjizi se uvode osnovne fonolo{ke teme,
ali se ujedno nudi i sustavan prikaz kretanja u
suvremenoj fonolo{koj teoriji. To se ~ini u 15
poglavlja, ra{~lanjenih u manje tematske cjeli-
ne. Cjelokupna gra|a didakti~ki je vrlo zanim-
ljivo postavljena. Uz pojedina poglavlja nude se
dva tipa pitanja  ona za koja se na kraju
knjige daje klju~, jer su zami{ljena kao pomo-
}no sredstvo pri izlaganju gradiva, te pitanja
koja se nude kao materijal za vjebu i za koja
se ne nudi klju~. Osnovni »lajtmotiv« koji se
provla~i kroz cijelu knjigu jest univerzalna pri-
roda fonolo{kog ustrojstva nasuprot zapanjuju-
}em mno{tvu varijacija u fonolo{kim sustavima
pojedina~nih jezika. Te se varijacije ilustriraju
mnogobrojnim zanimljivim primjerima iz naj-
raznorodnijih jezika, koji knjizi daju ivost, a
fonologiju prikazuju kao znanstvenu disciplinu
mnogo ivotniju nego {to bi se to iz teorijskih
fonolo{kih radova ~esto moglo zaklju~iti.
Pored uobi~ajenih fonolo{kih pojmova kao
{to su razlikovna obiljeja, segmenti i prozodij-
ske domene, knjiga jasno i pristupa~no uvodi i
teme poput geometrije fonolo{kih obiljeja i te-
orije optimalnosti. Sve se to ~ini iz diskretne
historijske perspektive. Po~inje se s idejom da
se glas moe linearno ra{~laniti u diskretne
matrice segmenata te se fonologija moe, kao
{to je to ~inila u svojoj po~etnoj generativnoj
fazi, usredoto~iti na iznalaenje {to egzaktnijih
formulacija pravila koja manipuliraju nizovima
segmenata. U tom se kontekstu onda u dva
poglavlja daje prikaz takvog linearnog pristu-
pa. Zatim se upozorava na mogu}nost oboga}e-
nja prikaza fonolo{ke strukture koji je sa so-
bom krajem sedamdesetih godina donijela neli-
nearna fonologija. Pritom se na prili~no razu-
mljiv na~in obra|uju neka osnovna fonolo{ka
pitanja u okviru nelinearnog modela. Ono {to
ovu knjigu ~ini posebno zanimljivom zapravo
je prikaz najve}eg pomaka u poimanju prirode
fonolo{ke analize, onog do kojeg je do{lo u ok-
viru teorije optimalnosti. Pokazuje se kako se
osnovna inovacija toga novog pristupa sastoji u
tome {to fonologija »prestaje biti derivacijska«.
Napu{ta se ideja fonolo{kog pravila koje du-
binsku strukturu pretvara u povr{insku; umje-
sto toga, kao klju~ni pojam fonolo{ke teorije
uvodi se pojam ograni~enja (»constraint«). U-
mjesto fonolo{kih pravila sada se, dakle, barata
skupom univerzalnih ograni~enja koja su u ra-
zli~itim jezicima razli~ito rangirana, pa fono-
lo{ke sustave pojedinih jezika ~ini razli~itima
usprkos svim univerzalnim obiljejima koja ovi
dijele.
Ukratko, ova knjiga vrlo je koristan uvodni
udbenik fonologije za sve one koji ele ste}i
uvid u fonolo{ku strukturu jezika i u osnovna
kretanja u suvremenoj fonologiiji. Sveu~ili{nom
nastavniku fonetike, fonologije ili lingvistike
moe posluiti kao dragocjen izvor primjera za
bilo koju pojavu relevantnu za nastavu doti~-
nih predmeta. Svojim pristupa~nim stilom iz-
no{enja gra|e i ivotno{}u primjera kod stu-
denta moe razbiti naalost prili~no uvrijeenu
predodbu o fonologiji kao nekakvo ezoteri~noj
kabinetskoj disciplini.
Vi{nja Josipovi}










Knjiga je skra}ena ina~ica autorova udbeni-
ka Syntactic theory and the structure of Eng-
lish; a minimalist approach. Zami{ljena je kao
priru~nik za (kra}e) uvodne te~ajeve sintakse.
U deset poglavlja obja{njavaju se osnovni teo-
rijski pojmovi i opisni postupci najnovije gene-
rativne sintakti~ke teorije  minimalisti~koga
programa. Knjiga je pisana saeto, jednostav-
no, ~itko i razumljivo. Svako je poglavlje po-
pra}eno vjebama i korisnim naputcima i su-
gestijama. Na kraju je knjige rje~nik najvani-
jih naziva (glosar), popis kratica, popis litera-
ture i indeks. Kako bi ~itatelju olak{ao razu-
mijevanje teih tehni~kih naziva, autor se kat-
kad slui i jednostavnim metaforama i analogi-
jama. Ipak, knjiga prema kraju postaje aps-
traktnija i izazovnija za ~itatelja. Oprimjerena
je gotovo isklju~ivo engleskim primjerima i od
~itatelja trai poznavanje osnova engleske sin-
takse. Ovisnost o engleskoj sintakti~koj struk-
turi smanjuje njezinu uporabljivost kao priru~-
nika za studente ostalih jezika (osim englesko-
ga) u neengleskim govornim podru~jima, iako i
tu, uz odre|ene preinake i zamjenu primjera,
moe biti vrlo korisna. [teta, jer bi to mogao
biti idealan uvodni udbenik za sve, a ne samo
(kako kae sam autor) za »lingvofobi~ne anglo-
file«. Ipak ga svesrdno preporu~ujem i svima
drugima koji mogu ~itati engleski, a ele se








Ova knjiga, ~iji je autor renomirani ma|ar-
ski anglist sa Sveu~ili{ta u Debrecenu, razma-
tra teoretske i prakti~ne aspekte izricanja sub-
jektivne epistemi~ke modalnosti u engleskom
jeziku, prije svega putem tzv. kognitivnih pre-
dikata (poput know i l i  doubt u primjeru I
know/doubt that he was here) te modalnih gla-
gola, no i ostalih jezi~nih elemenata koji mogu
posluiti za izricanje epistemi~ke modalnosti.
Knjiga ima tri dijela nejednake duine. U prvo-
me dijelu autor pokazuje kako spomenutim je-
zi~nim pojavama engleskog jezika pristupaju
objektivisti~ke teorije, ponajprije formalni mo-
del generativne gramatike. Drugi, najkra}i, dio
uvodi u kognitivni pristup jezi~nim pojavama,
dok tre}i dio, koji obasee gotovo polovicu knji-
ge, predstavlja detaljniju razradu i provjeru ko-
gnitivnog modela na primjeru epistemi~ke mo-
dalnosti.
Poslije uvodnog poglavlja koje utvr|uje pred-
met i zadatke monografije, te nagovje{tava sli-
jed pojedinih koraka u tijeku obrade problema,
slijedi kra}e poglavlje koje op}enito uspore|uje
generativne i kognitivne lingvisti~ke nazore, te
upozorava na neke teoretske postavke zbog
kojih je generativna gramatika ve} u polazi{tu
osu|ena na neuspjeh kada se radi o prikazu
epistemi~ke modalnosti. U preostalom dijelu
tog drugog poglavlja autor nudi izbor klju~nih
pojmova i stavova koji reprezentativno ilustri-
raju filozofiju kognitivne lingvistike, a ujedno i
daju naslutiti da mu je kognitivni pristup blii
srcu. Ova deklarirana naklonost kognitivnoj
gramatici obja{njava i nerazmjer glede duine
glavnih dijelova knjige. Ta neujedna~enost
ipak nikako nije nedostatak knjige, jer se prvo
jasno pokazuje koji pristup vi{e obe}ava, te se
potom jezi~ne pojave analiziraju samo unutar
jednog, perspektivnijeg modela. Poglavlja 3 i 4
koja se bave nefaktivnim i kognitivnim predi-
katima, odnosno kondicionalnim re~enicama
(posebice onima tipa ... if I remember well),
zorno ilustriraju nedore~enosti u generativnom
modelu rekcije i vezivanja (Government and
Binding) koje zahtijevaju ad hoc modifikacije u
teoriji koje opet mogu biti u konfliktu s nekim
na~elom unutar istog modula, ili op}enitijim
na~elima koje vrijede za cijelu teoriju.
Dva poglavlja drugog dijela knjige mogu sva-
kom ~itatelju koji je tek ovla{ upoznat s kogni-
tivnom lingvistikom posluiti kao izvrstan
uvod, jer objedinjuje prikaz teorijskih osnova i
primjere njihove prakti~ne primjene. Autor se
odlu~uje za varijantu kognitivne lingvistike
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(odnosno njezine formalizacije) koja se u ovom
trenutku moe pohvaliti najve}im brojem po-
bornika, a to je Langackerova kognitivna gra-
matika (~iji je za~etnik, uostalom, trenutno i
najnavo|eniji autor me|u lingvistima u svije-
tu), no kako je ve}ina kognitivno orijentiranih
modela me|usobno kompatibilna, mogu}a je
ugradnja postupaka i saznanja do kojih se do-
{lo u drugim modelima. Peto nas poglavlje ta-
ko prvo upoznaje s osnovnim pojmovnim apa-
ratom tog modela, a zatim se usredoto~uje na
kognitivni pristup problemu kategorizacije. Sli-
jede}e poglavlje donosi dva ogleda. Analiza dis-
kursa mentalno poreme}enih osoba pokazuje
ulogu idealiziranih spoznajnih modela i kate-
gorija osnovnog nivoa, kako u kategorizaciji ta-
ko i u strukturiranju diskursa. U drugom og-
ledu, kratkoj analizi notornih alternacija poput
load a truck with something i load something
on a truck, autor nudi rje{enje koje se zasniva
na idealiziranim spoznajnim modelima koji po-
~ivaju na razli~itim metaforama odnosno she-
mama.
Cijelo tre}e poglavlje posve}eno je problemu
odnosa deonti~ke i epistemi~ke uporabe engle-
skog modalnog glagola may te statusu modala
kao jednom od sredstava za epistemi~ku kon-
tekstualizaciju. Preludij ovom najopsenijem
dijelu je saeti prikaz pomo}nih glagola u en-
gleskom gdje se zaklju~uje da se radi o radijal-
noj kategoriji te da ih je nemogu}e o{tro odije-
liti od leksi~kih glagola. U osmom poglavlju
autor polemizira s E. Sweetser koja tvrdi da se
epistemi~ko zna~enje razvilo iz deonti~kog pu-
tem metafori~ke ekstenzije, te da je u osnovi
ovog potonjeg shema prisutnost/odsutnost za-
preke. Autor, me|utim, argumentira da se tak-
va pretpostavka ne slae s dijakronijskim po-
dacima (Traugott) koji pokazuju da se episte-
mi~ko zna~enje razvilo iz koncepcije sposob-
nosti, jednog dodatnog zna~enja glagola may
koje se tijekom razvoja modalnih glagola sa~u-
valo samo uz glagol can. Predlae i kombinaci-
ju dviju konceptualnih shema (putizvorcilj,
te popu{tanje otpora) kao zamjenu za prekrutu
shemu zapreke. U pretposljednjem, devetom
poglavlju razmatra dalje posljedice ovih modifi-
kacija unutar modela Langackerove kognitivne
gramatike
Zaklju~no poglavlje saima rezultate studije
te nazna~uje podru~ja i probleme koji zahtije-
vaju daljnja prou~avanja.
Knjiga je zanimljivo i poticajno {tivo za {iru
anglisti~ku publiku, sve one jezikoslovce koji
su otvoreni preispitivanju modela i formaliza-
ma kojima se iz nude slue, te na kraju i za
sve one koje zanima odnos jezika i spoznaje.
Valja posebno ista}i autorovu suverenost i ver-
ziranost u oba modela, ali i impresivnu {irinu
i dubinu op}elingvisti~kog znanja i poznavanje
pomo}nih disciplina, {to mu sve zajedno omo-
gu}uje da povla~i zanimljive paralele, da se ele-
gantno kre}e izme|u modela, konstruktivno i
argumentirano upozoravaju}i na pote{ko}e i








Knjiga je nastala na temelju autori~ina dugo-
godi{njega bavljenja terminolo{kom problema-
tikom u okviru jezi~nih istraivanja. Tematski
obuhva}a podru~je teorijske i prakti~ne termi-
nologije. Obradbi tematskh cjelina pristupa se
problemski i sustavno s objasnidbenim i nor-
mativnim rje{enjima korisnim kako za stru~ni,
tako i za op}i jezik. U uvodnim poglavljima
knjige autorica pi{e o odre|enju terminologije i
nazivlja, o potrebi i vanosti terminolo{koga
rada, te o povijesti hrvatskoga nazivlja. Slijede
poglavlja u kojima se daje teorijski pogled na
nazive pojam, definicija, ozna~ilac. Nakon toga
govori se o odre|ivanju vrste terminolo{koga
rje~nika i ustroja njegova rje~ni~koga ~lanka, o
naslovima terminolo{kih priru~nika, o obradbi
naziva u op}em rje~niku. Pristupe i smjernice
prakti~nomu dijelu problematike autorica daje
u poglavljima o prikupljanju i usustavljivanju,
obradbi i normativnom sre|ivanju gra|e. U po-
glavlju o novim nazivima raspravlja se i o je-
zi~nom posu|ivanju i preuzimanju naziva iz
drugih jezika i iz drugih struka, te o pretvara-
nju op}ih rije~i u nazive. Valja posebno istak-
nuti autori~in Rje~nik terminolo{koga nazivlja
(u 16. poglavlju) pogotovo zato {to su se termi-
nolo{kim nazivljem hrvatski terminolozi malo
bavili. Djelo zavr{ava poglavljima o me|unaro-
dnim terminolo{kim organizacijama (njihova
imena, adrese, zadaci, programi) te o termino-
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lo{koj literaturi (iscrpan i opsean popis razvr-
stan po strukama). Teorijski i prakti~ni dio
knjige pomo} je izra|iva~imna terminolo{kih
rje~nika, odnosno onima koji sudjeluju u bilo
kojoj fazi izradbe takva rje~nika. Knjiga je ko-












Knjiga upoznaje ~itatelja sa suvremenim sla-
venskim standardnim jezicima (ruski, ukrajin-
ski, bjeloruski, poljski, ~e{ki, slova~ki, sloven-
ski, hrvatski, srpski, bo{nja~ki, makedonski,
bugarski) i s pro{lim i sada{njim tzv. malim
knjievnim jezicima (rusinski, zapadnopole{ki,
polapski i pomoranski sa slovinskim, ka{upski,
gornjolui~kosrpski, donjolui~kosrpski, rezi-
janski, gradi{}anskohrvatski, moli{ki, banat-
skobugarski) te s praslavenskim i staroslaven-
skim. Svaki ~lanak zapo~inje uvodom u kojem
se opisuje gdje se jezik govori, koliki mu je
broj govornika i gdje je (ako jest) slubeni je-
zik, a nakon toga opisuju se pismo i izgovor,
fonologija, morfologija, sintaksa, leksik, socio-
lekti, dijalekti i povijest jezika. Svim je ~lanci-
ma dodan popis najvaije literature za one koji
o pojedinom jeziku ele saznati jo{ vi{e. U od-
nosu na prvo izdanje iz 1986. knjiga je aktuali-
zirana i bitno pro{irena (sa 192 na 368 str.).
Od devet autora iz prvoga izdanja ostala su sa-
mo petorica, a osim njih tu je jo{ dvanaest no-
vih autora. Donijelo je to novine i u pristupu i
u sadraju pa se s pravom moe re}i da se radi
o sasvim novoj knjizi. Dio je promjena uvjeto-
van i promjenama koje su se u me|uvremenu
dogodile u slavenskom svijetu. Koliko mi je po-
znato, to je prva takva knjiga u svijetu u kojoj
su jasno odijeljeni hrvatski, srpski i bo{nja~ki i
opisani u posebnim poglavljima. Zanimljivo je
da je urednik, zbog povijesnih razloga, dodao i
kratko poglavlje o srpskohrvatskom. Na kraju
je knjige uvod u balkansku filologiju (poglavlje
o balkanskom jezi~nom savezu), prvi takav
uvod na nekom zapadnoeuropskom jeziku, koji
dopunjuje opis junoslavenskih jezika. Knjigu
preporu~ujem svima koji trae saete i pouzda-
















Ovo je ~etvrto izdanje prakti~noga udbeni-
ka staroslavenskoga jezika koji uvodi studente
slavisti~kih katedara, poglavito one s njema~-
koga govornog podru~ja, u temeljnu slavisti~ku
problematiku. Nastavno gradivo podijeljeno je
u trideset lekcija. Prvi dio udbenika (Altkir-
chenslavisch) preteito se bavi kanonskim sta-
roslavenskim tekstovima. Ovdje se obra|uje
nominalna i pronominalna fleksija, likoslovlje
glagola, osnovni nacrt sintakse, povijesni raz-
voj glasova od indoevropskoga do staroslaven-
skoga jezika i rje~otvorba. U temeljima svake
lekcije nalazi se tekst  ulomak iz djela Vita
Constantini. Svaka lekcija sadri zadatke, na-
putnice za ponavljanje glagola, listu vokabula-
ra i obavijesti o kulturnopovijesnome kontek-
stu. Razvoj koji proima slavenske jezike pri
njihovu odvajanju iz indoevropskoga jezika te-
melj je prvoga dijela. Daljna povijest starosla-
venskoga jezika te temeljnih razvoja isto~no-
slavenskih i junoslavenskih jezika tema je
drugoga dijela (Mittel und Neukirchensla-
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visch). Mla|e redakcije staroslavenskoga jezika
sve do »sinodalnog crkvenoslavenskog« glavna
su okosnica druge knjige. Tei{te je na rusko-
crkvenoslavenskom jeziku, ali se u obzir uzi-
maju i hrvatsko~akavska, srpsko{tokavska i
srednjobugarska redakcija staroslavenskoga je-
zika. U ~itavu drugom dijelu autor je posvetio
zna~ajnih pedesetak stranica problematici hr-
vatskoga kulturnojezi~noga srednjovjekovlja.
Svrha ovoga udbenika jest da omogu}i stu-
dentima da samostalno, pomo}u rje~nika, na
formalnoj i sadrajnoj razini, razumiju staro-
slavenske tekstove bez obzira na to iz kojega
vremena ili podru~ja dolaze. Ova je knjiga na-
mijenjena i neslavistima  prvenstveno bizan-
tolozima, teolozima, znanstvenicima koji se ba-
ve »kr{}anskim Orijentom« i jezikoslovcima.
Boris Kuzmi}
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